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Lembaga keuangan harus menyediakan modal kerja yang cukup, karena harus membayar
pengeluaran-pengeluaran dan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Dalam penelitian ini, Pegadaian
menjadi objek penelitian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank milik negara yang bertujuan
untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari praktek kredit
yang merugikan masyarakat. Penyaluran KCA diharapkan dapat meningkatkan laba Pegadaian dan akan
meningkatkan tingkat rentabilitas Pegadaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya
pengaruh modal kerja dan penyaluran kredit cepat aman terhadap rentabilitas Pegadaian.Metode analisis
yang digunakan adalah model analisis regresi berganda (multiple regresion analisis). Sampel dalam
penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Pegadaian tahun 2014.
Menurut hasil analisis yang menggunakan uji t, nilai signifikansi modal kerja terhadap rentabilitas adalah
0,878 dan nilai signifikansi penyaluran KCA terhadap rentablititas adalah 0,366. Dilihat berdasarkan tabel uji
koefisien determinasi nilai Adjusted R square adalah 0,66. Hal ini berarti 6,6% variasi rentabilitas Pegadaian
dijelaskan oleh variabel independen penyaluran kredit dan modal kerja. Sedangkan sisanya yaitu 93,4%
diterangkan oleh variabel lain.
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Financial institutions should provide enough working capital, because they have to pay expenses and the
company daily operations. In this research, Pegadaian become the object of research. Pegadaian are not
financial institutions belonging to the state bank which aims to provide loans or credit to the community so
that people avoid of the practice of credit that harm the community. Distribution of KCA expected can
increase profit and would increase the levels rentabilitas of  Pegadaian. The aim of this research is to find out
the influence of working capital and distributiion of credit fast secure (KCA) on rentability of Pegadaian.
Analysis method used is  multiple regresion analisis.  A sample in this research are financial report of PT.
Pegadaian 2014.
According to the analysis that  use  the t test, the significance of the working capital on rentability is 0,878 and
the significance of the distribution of KCA on rentability is 0,366 rentablititas is. Seen from the table
coefficients determination test value of adjusted r is 0,66. This means 6,6 % variation rentability of Pegadaian
described by the independent variable credit distribution and working capital. While the rest is 93,4 %
explained by other variables. 
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